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Este número 10 de la revista de Estudios Avanzados, correspondiente a di-
ciembre 2008, aparece en el contexto de la crisis económica y fi nanciera 
mundial, que no reconoce precedentes desde la Gran Depresión de 1929. 
Todavía es temprano para medir la profundidad de esta suerte de tsunami 
que ha sacudido al mundo.
En este contexto, las universidades y los ámbitos intelectuales, en ge-
neral, tenemos una responsabilidad mayor. De ninguna manera tenemos 
derecho a permanecer aislados, refugiados en la torre de marfi l que, con 
su tranquilidad y relativa estabilidad, nos brindan nuestros puestos de 
trabajo. No podemos gozar del invierno junto a la cálida chimenea de un 
hotel de cinco estrellas, mientras afuera nieva, llueve, hace frío y las gentes 
—nuestros compatriotas latinoamericanos— sufren.
¿Qué vamos a hacer en este contexto? ¿Cómo vamos a hacernos 
cargo de nuestra responsabilidad social, desde el lugar de privilegio que 
tenemos en esta sociedad? No tenemos respuestas sólidas frente a estas 
preguntas. Lo único claro es que tenemos que hacer algo. Asumir un 
papel más activo. Comprometernos más con los problemas de la socie-
dad. Buscar algún camino para hacernos cargo. Y eso implica una mayor 
fl exibilidad para la tarea académica; tener el coraje de abordar nuevos 
desafíos, nuestros temas, nuevos problemas. Tratar de contribuir a mejo-
rar las condiciones de vida de las personas de nuestro entorno. Hallar el 
camino para reducir la pobreza y promover la movilidad social. Tal vez 
el camino más adecuado pase por el fortalecimiento de ciertos valores, 
como los que propiciaba Kant, hace 200 años. Fortalecer las instituciones 
republicanas, la calidad institucional y el clima de integración. Promover 
la creación de riqueza y su distribución. Fortalecer la paz y el diálogo 
como mecanismo de convivencia entre las personas. Impulsar sociedades 
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más integradas, más horizontales, menos verticalistas. Tratar de que las 
fuertes jerarquías sociales, tan ofensivamente evidentes en América La-
tina, se comiencen a moderar, con vistas a impulsar una comunidad más 
integrada y armónica.
El presente número de Estudios Avanzados trata de responder a estos 
impulsos. Desde el punto de vista del origen geográfi co de los autores, 
estamos integrando académicos de España, México, Argentina y Chile. 
La diversidad se percibe también en los enfoques. Por un lado, se inclu-
yen artículos dedicados a temas cercanos a las instituciones, los actores 
sociales y las teorías sociológicas y políticas. Por otra parte, se incluyen 
también trabajos orientados a temas económicos, de mercados, produc-
tores y consumidores. En este campo hemos valorado temas cercanos a 
las industrias emblemáticas de Chile (y de otros países latinoamericanos), 
como forma de fortalecer la identidad de sus productos. La actitud de 
integrar se percibe también en la sección de reseñas. Allí se incluyen 
tanto textos de investigadores de trayectoria, como textos de alumnos 
de magíster del Instituto de Estudios Avanzados. Son miradas frescas, que 
nos aportan las sensibilidades de las nuevas generaciones que se están in-
corporando al espacio académico latinoamericano. Para algunos de esos 
autores, la reseña aquí incluida sea, tal vez, la primera publicación. Salu-
damos esa iniciativa pues es la forma de integrar a nuevos actores, nuevas 
ideas y nuevas sensibilidades a este proyecto de construir una América 
Latina más diversa e integrada.
El Editor
